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□立教学院史資料センター運営委員会第一回
　　
二〇〇一年二月一日
第二回
　　
二〇〇一年一一月二八日
第三回
　　
二〇〇 年五月二八日
第四回
　　
二〇〇 年一 月二二日
第五回
　　
二〇〇三年四月二二日
第六回
　　
二〇〇四年三月一日
第七回
　　
二〇〇四年一一月一八日
第八回
　　
二〇〇五年三月一 日
第九回
　　
二〇〇六年一月二三日
第十回
　　
二〇〇七年三月七日
 
第一一回
　
二〇〇八年六月四日
第一二回
　
二〇〇九年三月一 日
第一三回
　
二〇一〇年七月一 日
第一四回
　
二〇一一年五月二 日
第一五回
　
二〇一 年 月五日
第一六回
　
二〇一三年 月三一日
第一七回
　
二〇一四年三月七日
　
運営委員会委員〈二〇一五年一月現在〉
老川慶喜（
立教学院史資料センター長、 経済学部教授
）
奈須恵子
（副センター長、学校・社会教育講座教授）
広田勝一（立教学院院長）大串美枝子（図書館事務部長）西原廉太（文学部教授）金刺信一（総長室事務部長）五十嵐正司（チャプレン長）渡辺憲司（立教新座中学校・高等学校長）原真也（立教池袋中学校・高等学校教務部遠山章夫（立教小学校教務主任）寺﨑昌男（立教学院調査役、東京大学名誉 授）油井原均（校友、白百合女子大学准教授）伊藤俊太郎（校友、元 中学校教諭）□研究プロジェクト研究員会議
　
プロジェクト４
　
立教中学校関係資料研究
　　
第一〇回研究会（一月一〇日）
　　
第一一回研究会（三月一四日）
　　
第一二回研究会（五月三〇日）
　　
第一三回研究会（八月一日）
　　
第一四回研究会（一〇月三一日）
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第一五回研究会（一二月五日）
　
プロジェクト４
　
センター員〈二〇一五年一月現在〉
安達宏昭（東北大学大学院教授）市橋祐介（立教池袋中学校・高等学校教諭大島
　
宏（東海大学准教授）
田中智子（学術調査員）奈須恵子（学校・社会教育講座教授）舟橋正真（日本学術振興会特別研究員）前田一男（文学部教育学科教授）油井原均（白百合女 大 准教授）□
立教学院史資料センター （二〇一五年一月現在）
老川慶喜
　　
センター長
奈須恵子
　　
副センター長
山中一弘
　　
課長
大江
　
満
　　
首席編纂員
鈴木勇一郎
　
教育研究コーディネ ター
田中智子
　　
学術調査員
　
宮本正明
　　
学術調査員
□立教学院一五〇年史編纂委員会第一回
　
二〇一一年一月二七日
第二回
　
二〇一一年四月二八日
第三回
　
二〇一三年七月二三日
□立教学院一五〇年史専門委員会第一回
　
二〇一一年七月一三日
第二回
　
二〇一一年一〇月二一日
第三回
　
二〇一 年 月一三日
第四回
　
二〇一 年 〇月五日
第五回
　
二〇一三年 月三 日
第六回
　
二〇一三年五月二四日
第七回
　
二〇一四年三月七日
第八回
　
二〇一五年 月二三日
